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La presente investigación contiene los resultados de los estudios realizados, las 
visitas y recorridos técnicos al talud ubicado en el tramo II  de la carretera Oyon-
Ambo. 
Se presenta también una evaluación de las características geológicas, 
climatológicas y geotécnicas con el objetivo de proponer medidas de solución a la 
inestabilidad del talud. Los problemas en el lugar generan riesgo. 
Se realizó el análisis de estabilidad de taludes para poder determinar las fuerzas 
inestables y así proponer el diseño; las soluciones propuestas son las siguientes: 
Muros de contención, gaviones, anclajes, cunetas de coronación en cada 
progresiva se ha determinado soluciones teniendo 6 secciones de taludes con el 


























The investigation contains the results of the studies carried out, visits and 
technical routes to the slope located in section II of the Oyon-Ambo road. 
An evaluation of the geological, climatological and geotechnical characteristics is 
also presented with the objective of solving the instability problems of the slope. 
Problems in place create risk. 
The slope stability analysis was performed to determine the unstable forces and 
thus propose the design to provide safety of the slope and of the people. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
